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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja 
Nyata di Dusun Kerjan, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi Yogyakarta. Tidak lupa shalawat serta salam  kita haturkan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di yaumul 
akhir 
 Dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata ini banyak bantuan dari 
segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar 
nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dan 
membantu terlaksananya program diantaranya kepada : 
1. Ibu Hj R. Badingah., S.Sos., selaku Bupati Gunung Kidul yang telah 
memberi izin dan menerima kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada 
kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
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3. Bapak Syaifusin, S.Sy.,S.Thi., selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
yang telah ikut serta dalam membantu dalam melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Bapak Dr.Widodo, M.Si., selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kami pembekalan dan pengetahuan 
guna memperlancar Kuliah Kerja Nyata. 
5. Bapak Drs.Purwadi,M.Si,Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN UAD yang 
telah memberikan informasi sehingga KKN ini dapat berjalan dengan baik. 
6. Bapak R. Haryo Ambarsuwardi, S.H., M.Si., Camat Kecamatan Patuk 
yang telah bekerjasama dengan LPM UAD dan memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
7. Bapak Edi Sutrisno selaku Kepala Desa Beji yang memberikan izin serta 
bantuan, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata UAD di 
Desa Beji. 
8. Ibu Puji Lestari, selaku Kepala Dusun Kerjan, yang telah memberikan 
banyak bantuan dan dukungan serta saran kepada penyusun dalam 
melaksanakan segala bentuk kegiatan dan program selama KKN di Dusun 
Kerjan. 
9. Ibu Uswatun Khasanah,Si.,M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN UAD yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, 
saran, dan motivasi, sehingga penyusun dapat melaksanakan KKN selama 
29 hari dari tanggal 25 Januari-22 Februari, di Dusun Kerjan, Desa Beji, 
Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta dan mampu menyelesaikan laporan ini. 
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10. Warga masyarakat di Dusun kerjan khusus warga RT 01, 02, 03, 04, 05, 
dan 06 yang telah membantu dan turut berpartisispasi dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan KKN. 
11. Teman- teman KKN reguler UAD atas bantuan da kerjasamanya, 
khususnya teman-teman Unit XIII.C.2 
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, yang telah 
membantu menyelesaikan kegiatan KKN reguler UAD di Dusun Kerjan, 
Desa Beji, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta. 
Penyusun juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan KKN, apabila terdapat kesalahan yang diperbuat 
dalam bentuk lisan ataupun perbuatan, baik yang di sengaja maupun yang tidak di 
sengaja. Harapan penyusun, semoga pelaksanaan KKN berikutnya mampu 
menghasilkan program yang lebih berkualitas dan mampu membantu masyarakat.   
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
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